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/Yä-oromñña wanwa 
srat??2.?? ????? ??????????????????????
Duden – Grammatik der deutschen Gegenwartssprache?? ???????????????????????
??????????????????Grundriß der deutschen Grammatik?????????????? ??????????????
20 ?	sra? haärti zantatat 	wwtat fästival ’Ertra 2006/2007?? ?????????????
?
?????Waa sitti galee argitee beektaa????????????? ??????????????????????Lehrbuch?
??????????????
???????
?????
??????
?????????????
????????????????????? ???
?????????? ?????????????????????????????????Lehrbuch des Oromo – eine prak-
tische Einführung?? ???????????
??????Oromo Übungsbuch?? ???????????
??????? ????????????Fr skä mäabr?? ????? ??????????????????????&??????????????
w*?xy4>?addis Kidn????????????????&?????????????????????????????????????????
?????????????
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?????????????????Ethiopian Semitic??studies in classification?? ???????????????
???????? ???????? ???????? ??????????? ?????????? ?????????????? Learn Oromo – 
Englisch – Amharic without a master/Yä-Oromñña – nglizñña – amarñña 
ngggr mämmariya (yalä-astämari??? ????? ????????????
Hirmaatadubbbi afaanoromoo???? ?????????????????????????
 	 
   Al-Inl 	al riwyat Matt al-	azz/Evangelo di San Matteo??
Incl-i Mattniñ yzd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?????????? ?????? ??? ??????? ???????? ????????? Converbs in cross-linguistic perspective 
???????????? ?? ?????????????? ??????????????? ???????????????????????????
9J?l6?(|4?}Q~)>?Kak hr afn oromtti (new translation)?????????????????????????
???????????????&?????????????
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??????????????????????????
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 Mukaddes – eski ve yeni ahit?? ??????????? ???????? ?????? ????????? ?????????????
????????????????
Macaafa Qulqulluu afaan Oromoo?? ????? ?????????????
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????????? ??????????? Lectiones grammaticales pro missionariis qui addiscere volunt 
linguam amaricam seu populorum ????? nuncupatorem???????????????
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???????????
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@? ~o> Sra m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